巻頭言 by 野谷 文昭
　
世
界
は
相
変
わ
ら
ず
き
な
臭
い。
大
国
の
勢
力
図
が
変
化
し、
国
連
の
威
信
は
回
復
し
そ
う
に
な
い。
小
手
先
だ
け
の
対
症
療
法
が
も
は
や
通
用
し
な
い
こ
の
大
状
況
を
考
え
る
と、
そ
れ
こ
そ
無
力
感
に
襲
わ
れ
る。
そ
れ
で
も
地
球
は
回
り
続
け、
昼
夜
が
存
在
す
る。
万
年
単
位
で
見
れ
ば、
人
類
の
歴
史
も
一
瞬
に
す
ぎ
な
い。
な
ん
だ
か
強
が
り
を
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
が、
ど
うやらこうして視点を変えるしかなさそうだ。　
わ
れ
わ
れ
は
今、
国
難
と
い
う
よ
り
世
界
難
に
直
面
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う。
こ
の
難
局
を
乗
り
越
え
る
思
考
を
獲
得
す
る
に
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
写
真
家、
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
サ
ル
ガ
ド
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
地
球
を
俯
瞰
す
る
目
を
養
う
必
要
が
あ
る。
彼
の
写
真
を
見
た
者
は
世
界
の
見
方
が
変
わ
る
は
ず
だ。
宇
宙
飛
行
士
が
地
球
へ
帰
還
し
た
後、
信
仰
に
目
覚
め、
宣
教
師
に
な
る
こ
と
が
あ
る
が、
そ
れ
も
地
球
を
俯
瞰
し
た
経
験
に
よ
る。
だ
が
サ
ル
ガ
ド
は
宇
宙
を
飛
行
し
た
わ
け
で
は
な
い。
彼
が
行
っ
た
の
は
む
し
ろ
地
球
の
起
源
に
迫
る
こ
と
だ
っ
た。
そ
れ
が
結
局
宇
宙
的
視
点
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る。
彼
は
い
わ
ば
地
球
を
逆
さ
ま
に
俯
瞰
し
た
の
だ。
譬
え
る
な
ら、
地
獄、
煉
獄、
天
国
界
を
同
時
に
イ
メ
ー
ジ
し
た
ダ
ン
テ
の
ス
ケ
ー
ル
を、
彼
は
現
実
レ
ベ
ル
で
獲
得
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う。
そ
し
て
得
た
結
論が地球を愛することだった。　
顕微鏡か
ら天文台の望遠鏡ま
で、
人は大小の
ス
ケール
を駆使し
て
事
物
を
捕
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た。
そ
れ
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ。
だ
が
そ
の
素
晴
ら
し
さ
に
ど
れ
だ
け
の
人
が
気
づ
い
て
い
る
だ
ろ
う。
気
づ
い
た
と
し
て
も、
そ
れ
を軍事兵器に用い
た
の
で
は
む
し
ろ
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る。
敵
に
対
し
優
位
に
立
つ
と
い
う
理
由
で
武
器
の
開
発
を
進
め
る
な
ら、
相
手
は
さ
ら
に
強
力
な
武
器
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
だ
ろ
う。
第
一
敵
と
味
方
を
分
か
つ
の
は
誰
な
の
か。
こ
の
白
黒
の
二
分
法
を
操
る
の
は
誰
な
の
か。
そ
れは冷戦的思考からいまだ抜け出せない人々である。　
そ
う
し
た
思
考
が
も
た
ら
す
ダ
メ
ー
ジ
を
人
は
嫌
と
言
う
ほ
ど
知
っ
て
い
る
は
ず
だ。
そ
れ
で
も
自
分
に
降
り
か
か
ら
な
い
災
害
は
災
害
で
は
な
い
と
考
え
る
人
々
が
存
在
す
る
限
り、
地
球
は
傷
つ
き、
血
を
流
し
続
け
る。
彼
ら
は
こ
の
種
の
議
論
を
ナ
イ
ー
ブ
す
ぎ
る
と
笑
う
だ
ろ
う。
サ
ル
ガ
ド
の
植
樹に
よ
る山林の再生と
い
う事業も最初は大海を耕す
の
に似て
い
た。
ジ
ャ
ン
・
ジ
オ
ノ
の「
木
を
植
え
た
男
」
は
寓
話
的
な
短
篇
だ
が、
サ
ル
ガ
ドの活動は現実のものであり、実際再生に成功しているのだ。　
東
北
の
被
災
地
で
も
ヒ
マ
ワ
リ
の
種
を
ま
き、
桜
の
木
を
一
本
ず
つ
植
え
る
人
々
が
い
る。
彼
ら
の
地
道
な
活
動
が
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
は
ま
れ
で、
仮に浴び
た
と
し
て
も、
一時的に
メ
ディア
に取り上げ
ら
れ
る
だ
け
で、
翌
日
に
は
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う。
だ
が、
種
ま
く
人
や
木
を
植
え
る
人
が、
被
災
す
る
こ
と
で
覚
醒
し
た
の
で
あ
れ
ば、
そ
れ
は
現
実
で
あ
っ
て
フィクションではない。　
行動し、
そ
の結果を人に伝え
る。
す
る
と自分も
やって
み
よ
う
と
い
う
人
が
現
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い。
そ
う
な
れ
ば
大
き
な
前
進
と
な
る。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
井
戸
や
用
水
路
を
作
る
活
動
を
続
け
た
医
師
の
中
村
哲
氏
の話は
メ
ディア
で
も取り上げ
ら
れ、
よ
く知ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は、
簡
単
な
発
電
装
置
を
作
っ
て
現
地
に
明
か
り
を
も
た
ら
し
た
り
し
て
い
る
人
も
い
る。
こ
う
し
た
ソ
フ
ト
な
活
動
の
力
は
一
発
の
ミ
サ
イ
ル
の
破
壊
力
に
比
べ
れ
ば
蚊
の
涙
ほ
ど
の
力
も
な
い
が、
創
造
と
い
う
点
で
は
破
壊
し
か
で
き
な
い
ミ
サ
イ
ル
に
は
る
か
に
勝
る。
メ
デ
ィ
ア
は
そ
の
こ
と
を
も
っ
と
主
張してもいいのではないか。　
筆
者
は
近
所
の
花
屋
で
ジ
ャ
カ
ラ
ン
ダ
の
苗
を
買
い、
そ
れ
を
育
て
て
い
た
ら、
最
近
つ
い
に
紫
の
花
が
咲
い
た。
半
信
半
疑
の
人
も、
写
真
を
見
せ
る
と納得し
て
く
れ
る。
と
こ
ろ
で、
し
ば
ら
く前に気が
つ
い
た
の
だ
が、
大学の
キャン
パ
ス
の一角に
ジャカ
ラ
ン
ダ
の種を
ま
い
た人が
い
て、
そ
れ
が
芽
吹
き、
す
く
す
く
育
っ
て
い
る。
キ
ャ
ン
パ
ス
に
育
つ
ジ
ャ
カ
ラ
ン
ダがいつつぼみをつけるか、今からとても楽しみだ。
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